









































































































































































と や ま し
） 







 ８月１５日 午後６時４３分 













   街明かりがとても少ない 
   明るい月が出ていない 
   日の入りから１時間以上あと 
③ 空が開けていること 
④ 天の川が空の高いところにあること 
おりひめ星（ベガ） 
デネブ 
 
図１ 夏の大三角と天の川 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：天の川は、空の暗いところならいつでも見ることができますか？ 
（答
こた
えは当館
とうかん
ホームページをごらんください。） 
 
 
No.498 
天の川 
ひこ星 
（アルタイル） 
ネブ 
おりひめ星（ベガ） 
